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摘  要 
信息化的教学管理，将网络技术与教育资源相结合，使得有限的教育资源不
再受场所和时间的制约，能够有效推动我国教育的发展。作业作为教学活动的必
要组成部分，传统的手工操作和一般的软件管理系统已经很难适应信息化教育环
境下的作业管理的需要。电子作业管理系统集网络技术和信息管理系统于一身，
能够有效解决作业的发布、提交、批改和反馈等问题，是教学管理信息化的重要
组成部分。 
本文研究了基于 J2EE 的作业管理系统的设计与实现。我们采用 B/S 软件架
构以及 J2EE 技术开发本系统，利用这些技术能够实现快速开发和易于拓展等特
点。本系统为不同用户类型建立了相应的管理平台，教师和学生能通过该系统发
布、提交、批改作业，并根据作业完成情况及时进行反馈交流，该系统还具备查
重功能，生成相应的查重报告，能满足不同用户的需求。 
本文第一章首先阐述了系统开发的背景和意义，第二章介绍了相关的理论和
技术，主要包括 B/S 软件体系结构、开发框架及技术和 MySQL 数据库，第三章
是系统需求分析，第四章是系统设计，第五章介绍了系统详细设计与实现，第六
章是系统测试，第七章是总结与展望。本系统能有效减少教师负担，使教师能够
集中时间和精力与教学和科研，同时方便学生提交作业，提高教学质量。 
 
关键词：B/S 模式；作业管理；抄袭检测
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Abstract 
 
Abstract 
The teaching management of information technology is a combination of 
network technology and educational resources, which make the limited education 
resources without restricted by time and place, has an important significance to 
promote the development of education in china. Homework is a necessary part of 
teaching activities, the traditional manual mode of operation and general software 
system are difficult to competent the operation management under the environment of 
informatization education. The electronic homework management system integrate 
the network technology and the information management system and can effectively 
solve the problems of homework submission, publication, evaluation and feedback, 
which is an important part of teaching management informatization.  
This thesis presents the design and implementation of J2EE based electronic 
homework management system. We Use B/S software architecture and J2EE 
technology to develop the system, which can achieve efficient development, support 
for heterogeneous environments and scalability. The system builds management 
platforms for system administrators, teachers and students respectively. The teachers 
and students will be able to publish, submit, modify, and communicate according the 
completion of homework. The system also has a duplicate detection function, generate 
the corresponding check report, which can meet the needs of different users.  
In this paper, chapter 1 first introduces the environment and the meaningful of 
system, the chapter 2 introduces the key theories and technologies, including B/S 
software architecture, development framework and technology and MySQL database, 
the chapter 3 introduces the system requirements analysis, the system design is in the 
chapter 4, the system design and implementation details are in the chapter 5, the 
chapter 6 introduces the system testing, and finally summary and prospect is in the 
chapter 7. The implementation of this system can not only greatly reduce the 
workload of teachers in managing students’ homework but also facilitate students to 
submit homework, improving the efficiency of teaching and learning. 
 
Key Words: B/S Mode； Homework Management；Document Copy Detection
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第 1 章 绪论 
1.1 系统开发背景及意义 
随着计算机科学和信息技术的突飞猛进，利用信息技术和网络进行教学和管
理已经成为可能[1-4]。信息化的教学管理，将网络技术与教育资源相结合，使得
有限的教育资源不再受时间和地点的限制，能够有力推动我国教育的发展[5]。作
业作为教学活动的必要组成部分[6-12]，电子化的作业发布、提交和批改已经势不
可挡，传统的手工操作和一般的软件管理系统已经很难适应信息化教育环境下的
作业管理的需要[13-17]。电子作业管理系统集网络技术和信息管理系统于一身，能
够有效解决作业的发布、提交、批改和反馈等问题，是教学管理信息化的重要组
成部分[18-20]。 
当前，我国的大部分高校都建设有教务、科研、图书和财务管理系统等管理
系统[21]，通过这些系统能大幅度提升学校的办公效率，节约成本，但是作为学校
最重要的职能——教学，并没有包括在这些系统内，学校的教学效率和教育质量
并没有因此得到显著提升。所以，建设高效的信息化教学管理系统显得相当重要
[4]。 
于此同时，作为对课上教学的有效延伸及学生学习的重要手段，作业越来越
多的以电子版的形式提交[12]。电子作业的发布和提交主要有以下几种方式：一、
课堂上或者课后采用 U 盘下发或收集，这种方式受时间和空间影响很大，特别
学生数量多或宿舍分散的情况下，往往很容易漏交或出错，效率很低，二、通过
电子邮箱发布或上交，这种方式方便了学生辛苦了教师，学生往往把作业发到邮
箱就了事，但是教师往往要花大量时间对作业进行下载、整理和统计，而且不方
便批改，内存占用较大的作业甚至不方便上传和下载，严重影响教师批改作业的
效率，三、教师自己花钱建立个人网站辅助教学，但是这要花费较多的时间、精
力甚至是金钱，并不是每个教师都愿意付出这么大的代价做这件事，而且各教师
的个人网站共享性不强，后期管理维护麻烦。此外，采用传统的作业管理方式，
教师很难发现学生作业是否抄袭，批改后的作业也没有有效的反馈机制，阻碍了
师生间有效的交流沟通，降低了教学效率。 
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针对这些问题，如何充分利用现有技术和资源，开发一个操作简便，功能齐
全，以提高教学质量为目标，减少不必要的繁琐操作，提升师生交流效率的电子
作业管理系统迫在眉睫[20]。 
本文首先研究了现有的电子作业管理系统，结合现有的网络信息技术和教育
资源，设计并实现了一个基于 J2EE 的电子作业管理系统，高校使用该系统能够
有效解决电子作业发布、提交和批改和反馈等过程中存在的问题。 
1.2 研究现状 
随着网络和信息技术的发展，我国的教育事业也获得了极大的发展[1]。信息
化的教学管理系统是一门极具实践性的科学，于 20 世纪 60 年代，在西方首先
得到发展。它主要通过整合教育资源，系统安排学习资料和学习过程，着重建立
教与学的练习，达到优化配置教育资源，提高教学水平和教育质量的目的。90
年代以后，随着网络技术和多媒体计算机等技术的日渐成熟，使传统的教育观念，
教学方式和方法受到很大冲击，也使教学管理系统的设计理念和方法得到跨越式
发展。如今，国内大部分高校甚至很多中小学校都建设有自己的教学管理软件、
教务信息系统等一系列平台都对高校的日常管理发挥着至关重要的影响。 
国家对教育的信息化建设也高度重视，根据《基础教育课程改革纲要》的指
示，教育部强调要重点推行信息化技术手段来改进高校的教学实践，学科技术要
充分结合计算机信息化技术，在《关于加强高等教育人才培养的工作意见》中又
指出，要积极推广计算机辅助教学，多媒体技术，网络教学，虚拟技术等现代信
息技术，提升教学效率。 
在当今的高校以及中小学中，教学任务很多很琐碎，教学流程又很复杂[18]。
采用手工批改的方法费时费力，难以满足当今教学管理工作的需求。通过功能完
备的电子作业管理系统来发布、收集和管理，不仅能有效减轻教师的负担，而且
可以促进师生交流，提高教学质量[22-23]。 
电子作业管理系统是教学管理系统研究的热点，许多人对此专门进行了研
究。赵若曼等[6]设计并提出了一个基于 UML 的网上作业系统，该系统主要应用
于网络教学中，教师通过网络发布作业和批改作业，学生在线提交作业，大大减
少了教师的工作时间。该系统使用 UML 建模工具对系统模型进行建模，并
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用.NET 开发技术进行实现。刘梅彦等[7]主要研究了网络辅助教学系统的目标和
构建策略，在系统功能、结构、设计和实现方面进行讨论，并重点阐述了“自动
答疑”核心模块的实现过程。汪欣等[10]设计了一种基于以 B/S 系统架构的学生作
业管理平台，该平台采用 JSP 技术和 MySQL 数据库技术实现，具备作业管理系
统的基本功能，能够对高校学生电子作业进行统一管理。刘珍等[11] 采用采用当
前流行的 B/S 结构，综合采用了 JSP 技术、Struts2 技术和 MySQL 数据库等技术，
完成了基本的作业管理功能，此外，该系统还能实现定时发布作业功能，有效提
高作业的管理效率和质量。汤小春等[12]采用集群技术设计了一种作业管理系统，
并将该系统分成了内部任务调度器、关联作业、资源请求、资源提供、资源交易、
网络队列和工作集群资源管理器七个部分，系统健壮性强，在部分节点故障的情
况下还可以保持良好的运行。李杰等[13]采用 JSP 技术设计了基于网络的作业管理
系统，着重分析了系统设计过程中遇到的技术方面的挑战及其应对方法和策略。 
综上可知，学校中的日常办公系统已经得到了较好的发展[8-9]，但是电子作
业管理系统的研究尚处于初步阶段[7-13]。现有的电子作业管理系统的功能还不够
完备，对于作业抄袭、查重等功能还比较欠缺，对于该系统还有待进一步的研究。 
1.3 本文主要工作 
本文研究的主要内容是针对电子作业管理系统的实际需求和特性，在分析其
他同类系统的优缺点的基础上，利用 B/S 结构和数据库技术等方法设计并开发出
了一个基于 J2EE 的电子作业管理系统，提升电子作业管理效率，提高教学质量。
以所设计的电子作业管理系统为背景，本文首先针对当前学校中的日常办公系统
已经得到很好的发展，但是电子作业管理系统的研究尚处于初步阶段的现状，分
析了系统开发的背景及意义；其次通过细致的系统需求分析，调研系统的用户需
求、功能需求和性能需求，为系统的设计打下了基础，并根据现有的资源和技术
条件，在技术和经济上进行了可行性分析；接着进行系统设计，主要包括：阐述
了易用性原则、业务完整性原则和系统健壮性原则等系统设计原则，通过系统架
构设计，从数据层、应用层和展现层三个层面设计出了系统架构，系统模块设计，
包括管理员、教师和学生这三个主要模块，从概念数据模型角度和逻辑数据模型
角度进行数据库设计，以及具体的数据库表设计；然后是系统详细设计与实现，
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包括系统实现环境以及系统教师管理模块、学生模块和系统管理管模块这三个功
能模块的实现；最后是系统测试，主要包括测试概述和测试内容。 
1.4 论文组织结构 
论文着重研究和设计了基于 J2EE 的电子作业管理系统，实现了较为全面的
电子作业管理业务，使得老师和学生之间的发布、提交、批改以及反馈作业的方
式得到简化，从而提高教师教学效率。此外，该系统能增进师生交流效率，让教
师有更多的时间花在备课和与学生交流上，能有效提高学生的学习成绩。本文共
七个章节，组织结构安排如下： 
第一章是绪论，首先介绍系统开发的背景和意义，其次介绍国内外研究生现
状，接着介绍本文的主要工作，最后介绍论文的组织结构。 
第二章是电子作业管理系统的相关理论和技术，本章首先介绍了 B/S 软件体
系结构，其次介绍系统实现所需要的框架及技术，包括 J2EE 开发框架，Structs2
框架，Spring 框架，Hibernate 框架和 Flex 客户端技术，最后介绍 MySQL 数据
库技术。 
第三章是电子作业管理系统的需求分析，本章首先介绍系统用户需求分析，
其次介绍系统功能需求分析，接着介绍系统性能需求分析，最后是可行性分析，
从技术可行性和经济可行性两个角度进行分析。 
第四章是电子作业管理系统的设计，本章介绍系统设计原则，系统架构设计，
系统功能模块设计，包括管理员模块、教师模块和学生模块，数据库设计，包括
概念数据模型设计、逻辑数据模型设计和数据库表。 
第五章是电子作业管理系统的详细设计与实现，本章首先介绍了系统实现环
境，包括系统软件选型和平台硬件选型，其次介绍系统各功能模块的实现，包括
系统管理员模块、教师模块和学生模块。 
第六章是电子作业管理系统的测试，主要介绍了测试概述和测试的内容。 
第七章是总结与展望，本章总结了电子作业管理系统的研究、设计和实现，
包括本文已经完成的内容及取得的成果和对系统未来工作的展望。 
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第 2 章 相关理论和技术  
在系统介绍前，对相关理论和技术进行分析和介绍是必要的，通过介绍相
关的理论和技术，在结合系统需求分析，才能更好的设计和实现本系统功能。 
2.1 B/S 软件体系结构 
浏览器/服务器简称为 B/S 系统结构，是结构是互联网技术应用的一种主要
的系统结构[14]。由于Client/Server结构投资大、维护成本高，采用C/S结构的应
用系统需要选择适当的数据库平台才能有效建立服务器端和客户端的实时数据
同步，该结构需要同时开发客户端软件和服务器端软件，前期开发和维护成本
很高，后期的系统维护也需要大量的人力物力。采用 C/S 结构的软件对操作系
统的依赖很强，产品更新换代的代价高昂，而B/S结构的软件采用 JAVA语言编
写，能够跨平台抑移植，从而对C/S结构造成强烈冲击。采用B/S结构开发的管
理系统，客户端只要安装 Web 浏览器，不用安装专门的客户端软件，占用大量
内存和计算资源的数据库和系统软件等都安装在服务器端，用户通过浏览器就
能请求服务器端的资源，与 Web 服务器进行数据交互。随着互联网技术的普及
和发展，B/S 结构使用的越来越多，目前已经广泛应用于各行各业中。 
2.1.1 B/S 三层体系结构 
利用该模式开发的应用软件一般具备三层体系结构：数据层、功能层和表
示层。从本质上说B/S系统结构是对传统的C/S结构改进方式之一，它可以看作
C/S 二层结构模式发展而来的 C/S 三层结构模式的特例。B/S 模式的三层体系结
构图如图 2-1 所示。 
B/S模式的数据层主要指的是数据库服务器，它首先建立应用服务器与数据
库间的连接，然后对数据库进行一系列操作包括查询数据、修改更新数据以及
删除数据等操作，在完成相关操作之后，数据层要把处理结果反馈给 Web 服务
器[16]。 
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B/S 模式的功能层主要指的是 Web 服务器，它接收来自用户的请求，当用
户的请求中涉及数据库操作时，则将相关的操作请求发到数据层并在取得数据
处理结果后，传送回客户端。 
B/S模式的表示层主要指的是客户端，客户端的请求都要经过客户端浏览器
向Web服务器提出资源请求，当服务器完成客户端的资源请求后，将把相关资源
以网页文件的形式发送回客户端，并在客户端的浏览器上显示。 
B/S模式的这三层结构是相互独立的，各层的改变都不会对其它层的功能造
成影响，降低了系统开发的难度。 
 
 
图 2-1 B/S 三层体系结构图 
2.1.2 B/S 架构软件的优势 
1、用户使用简单 
用户端不必安装复杂而庞大的客户端软件，只需通过一定版本以上的浏览
器客户端软件，就可以不受时间、场所的限制进行相应的业务操作。 
2、系统扩展性好 
用户使用系统简便，用户自己申请或者系统管理员分配账户和密码后，就
能使用该系统。系统拓展只需要在服务器端进行，对用户来说是透明的，只要
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